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     「１０００は、１００１より大きな数である」 
     「１００１は、１０００より大きな数である」 
 批判２：「この見本は赤い」の心像は想像できても、「この見本は赤くない」の心像は想像できな
い。 
  
２、言語の意味の概念説 
●語の意味は、ひとが語を理解するときに把握している概念である。これは、語の意味の心像説へ
の上記の批判１、２を回避できる。３も回避できるかもしれない。 
 批判１：「これは三角形である」と言えるかどうかの基準は、＜「これ」で指示される対象に、三
角形の概念を適用できるかどうか＞である。しかし、これを決定するには、＜三角形の
概念をある対象に適用できるかどうかの基準＞が必要である。しかしこの基準は、もは
や三角形の概念ではありえない。（プラトンのイデア説に対する批判である「第三の人間」
論と類似している。） 
●文の意味は、ひとが文を理解するときに把握している概念的なもの（命題）である。これは、文
の意味の心像説への上記の批判１、２を回避できる。 
 批判１：文の意味は、文を構成する語の概念から構成されるとすると、語の概念についての上記
の批判１により、文の概念的なもの（命題）もまた成立しないことになる。たとえば「こ
れは三角形である」の命題が正しい場合と正しくない場合の区別がつかなくなる。 
 
３、心像説と概念説への共通の批判 
 批判１：語の意味も文の意味も、公共的である、つまり多くの人々に共有されている（あるいは、
少なくとも各人がそう考えている）。しかし、心像や概念が各人の心の中で意識されているものだと
すると、私の「タワー」の心像（ないし概念）と、他の人の「タワー」の心像（ないし概念）は別
のものである。そうすると語や文の意味が、各人によって数的に異なることになる。それでは語の
意味を共有しているとはいえない。 
 
改良１：「タワー」の意味が共有されるためには、各人の「タワー」の心像や概念が共通でなけれ
ばならない。その共通な要素を意味と考えることができる。 
 
批判２：この語「タワー」の意味が理解されているためには、各人のそれについて概念が共通要
素を持つことだけでなく、共通要素が共通要素として意識されていなければならない。しかし各人
が意識したこの共通要素は、各人の意識の中にある。そうすると、それはまたしても各人によって
数的に異なることになる。しかし、さらに共通要素の共通要素を語の意味と考えたとしても、同じ
問題がふたたび生じるだろう。 
 
解決策１：このような共通要素の取り出しを繰り返しても問題は解決しないので、最初の概念説
に戻ろう。各人が心に抱いている語「タワー」の意味（概念）が同一内容であることは、コミュニ
ケーションがうまく行っていることによって保証されている。そしてコミュニケーションがうまく
行っていることは、さらにコミュニケーションがうまく行っていることによって保証されている。
もちろん、この保証は絶対的なものではなく、いつか破綻してしまうかもしれない。つまり互いに
異なる意味で「タワー」を理解していたことがわかるかもしれない。我々は意味論的に孤独であっ
て、語や文の意味は公共的であると考えてはいるが、それは常に各人の想定にとどまる。（これは意
味論的独我論、認識論的独我論、存在論的複数自我論、などと呼べる思想である。これは常識的な
立場であるが、厳密に考えた場合ウィトゲンシュタインの「私的言語批判」と両立しないと思われ
る。） 
 
解決策２：語「タワー」の概念を共有するためには、数的に一つの概念を我々が共有する必要が
ある。つまり我々が複数の同一内容の概念ではなくて、数的に一つの概念を考えている必要がある。
つまり「我々」は一つの考えを考えている。（これは荒唐無稽であるかもしれないが、しかし日常的
には無反省にこのように考えているように思われる。これに対して、考えるのは我々の脳であり、
脳は人間の数だけ複数存在するという批判がありうる。しかし、最近のミラーニューロンの研究は、
我々の脳はミラーニューロンによって連動して働いており、我々の孤立した脳が考えているのでは
く、ミラーニューロンによって連動した多数の脳が考えているという可能性を示唆している。） 
（解決策１と２については、拙論「知を共有するとはどういうことか」（「メタヒュシカ」第 37 号、２００６年、
２００６年１学期講義ノート、２００８年一学期講義ノートの参照を乞う。） 
 
解決策３：もう一つの解決策は、語の意味の指示対象説である。 
 
解決策１と２は両立しないが、解決策１と３、２と３は両立するかもしれない。これを考えてゆき
たいが、来週はまず、フレーゲをもとに指示対象説を紹介し検討する。 
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